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PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES OE ESPAÑA EN MARRUECOS 
L A F I E S T A DE MAÑANA 
ASO Ylil. -LARáCHE, Domingo 9 de Diciembre de 1928 -Número 2.354 APARTADO DE CORREOS NÜMSRO 43 
DE AVIACION DE LA ASOCIACION DE LA LA PATRONA DE INFAN 
PRENSA T E R I A 
[EL "NUIWANCIA" HA L L E -
LA REUNION ANUNCIADA Con gran solemnidad se ce GADO A PALMA DE MALLOR 
Uañam lunes, festividad do de las campañas africanas don ™ A I m n « J n ^ ? lebrÓ ^ ^ mañana de aycH CA 
S señora de Loreto, ce-.de tantas y tantas veces se j u - SID0 APLAZADA una misa en el campamento de' 
La Patrona de los aviadores 
Nador con motivo de la fesíi- EL TENIENTE CORONEL HE 
No habiéndose ultimado el vidad de la Inmaculada Con- RRERA EN LA JEFATURA SU 
j el flía ^e su Patrona. garon la vida, 
iros heroicos aviadores. I Muchos son los aviadores 
" r ls abnegados caballeros'que ofrendaron su vida por la p r 9 y ' d o qi;ejSG confecciona .cepción, Patrona de nuestra PERIOR DE AERONAUTICA 
^ . e qne derrochando va-!Patria en tierras de Marrue- P.ara C*blda en la Asocia- glorioso Infantería , del br i -
dacia y despreciando el eos 01011 de la Prensa a los elemen liante Cuerpo de Estado Mayor Madrid.—Hoy estuvo el í* 
constantemente El últ imo caballero del a¡re t0S culturales t a s i s t ióos ue del Cuerpo Jur íd ico , del de In'niente coronel Herrera en la ¡or 
fpeligrt 
les 
acechaba, llevaron a cabo que mur ió heroicamente mien la P!aza' ha SÍdo aPlazada la teryención y de el de OH nnas Jefatura Superior de Aeronáa va York 
secuencia de averías en el mo-
tor. 
El piloto señor Bazán re-
sultó ileso. 
UN RAID ARGENTINO INTE-
RESANTE 
Río Janeiro.—Los aviadores 
argentinos Claudio Mejías y 
Diego Arezán han llegado a 
esta capital con rumbo a Nue-
:ierPaS de Marruecos una tras ametrallaba el enemigo que ^ se habia ^ MHitares. | tica para hacer su presentación 
f!! ' L e orlada de inmarchita- fué aquel querido capitán Ma- celebrar en el .Teat1,0 EsPañí) En la de armas de los oficial después del viaje a Amé taron para pedirles detalles 
! hnreles figura en el b r i - tanzas, en las operaciones de la y • 0P01,tunamnete se invitará locales que ocupan las fuerza.^rica. acerca del raid que se propo-
V i m o historial que ha e«- reconquista en el año veinti- a dlchos elementos solicitando de Africa 8 formó el balallón Como el jefe superior, coro nen realizar, 
t el Ejército español en tie seis cuando los cegadores ra- su adheslón- ^ o n la compañía de ame '^ l l a - nel Kindelán, se encuentra e- I Los dos pilotos han manifes-
yos del sol de la paz ya habían i ' ' • doras, al mando del c o m í idan París , de donde regresará en tado que las pnmeras pruebas 
iluminado las tierras del Ye- LA ESTANCIA DEL ALTO CO- te don EladÍ0 López de Hai'c breve' el señor Herrera conf^- las harán €ri un avión 8[^niii 
Varios periodistas les vis i-
tas afnen ñas. 
En Africa se forjaron JOS 
don Ramón Navarro y una coj 
misión de oficiales recibían a,LA PATRONA DE AVIACION 
los invitados. 
Entre los jefes vimos al co 
M sólidos prestigios de unes bel Alam y el Buhacem. J MISARIO EN TARGUIST E1 jefe del batal lón teniente renció con el encargado del Y luego en un avión ligero. 
^Aviación. I DIARIO MARROQUI envía t00'01161 don Francisco Larron despacho, teniente coronel La . Pasarán por Buenos A.reS 
Aquellos días de zozobra, do su más calurosa felicitación en1 T e t u á n . - A y e r S. E. el Ale- dobuño ' el ^mandante mayor llave. ! N y 
iucertidumbre, de dolor en los el día de su santa Patrona a Jos Comisario llegó a la caida de 
mielas posiciones estaban â e heroicos caballeros del airo ,1a tarde al campamento do Tar 
diadas, nuestros aviadores rea- representados en nuestra zona guist, donde una columna com, 
Üzaron actos de sublime ho- por el jefe y oficiales del Aero~ipuesta de tropas de Infatena 
i Sevilla. 
jy Caballería del Grupo de Re- ronel López Gómez, tenientes 
Con motivo de la festividad 
de Nuestra Señora de Loreto, roismo, de arrojo temerario, dromo de Auamara. 
« la arriesgada empresa de guiares Indígenas de Melilla :COPOneles Pena' Uncela, XHu^'patrona de los aviadores, ei día 
abastecer las posiciones. LA FIESTA DE MAÑANA EN y la octava bandera del Tercio coy' Terrer' comanda1^ d ^ 0 se celebrarán en los Aero 
y la aviación fiel a su ju ra - ¡ AUAMARA ¡rindieron honores, desfilando Marllia senor Duenas Rlstorv 
seguidamente con la marcia-i comandante Huero, y nutrida:-mentó de caballeros cumplió-: 
ron heroicamente su difícil m i - ' Para festejar el día de la lidad que caracteriza a esos sol 001^lslones de jefes y oficiale5 
«ion y cooperaron eficazmente Patrona do los aviadores, ma-!dados. ide todos vuerpps y Armas 
a la retirada del 24. jñana a las once de la mañana ' En las primeras horas de íai e a guarnlclon- • i 
Enk reconquista, se reann-'se celebrará ufta solemne m i s a ' m a ñ a n a de hov, el Atlo Comi-' Del elemento clvl1 asistió el 
i i u i, i \ ^ J J » i . ~l i J i i uustnsimo señor cónsul do Es 
daron los grandes hechos, uis en el Aeródromo do Auamara, sano acompañado de las auto-.; _ ^ ^ ñ Y4 F"1 
asombrosas hazañas de núes - a la que han sido invitadas nuev ridades civiles y militares que Pana on ^ UAV 0 azqu z o 
rror el senor iuez de Instruc tros caballeros del airo que hov tras pnmeras autoridades y forman parto do la expedición . ' « • . J T> • 
son admirados por el mundo distinguidas familias do la p ía- ' sa l ió para Boni Amat, donde re clon dori francisco de R o j a l e b r a r á una reunión, on la que 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
E L BAILE DE HOY 
Esta tardo tendrá lugar en 
dromos de Gotafe y Cuatro el Gasino Español el acootura-
Vientos, diversos actos. jbrado tho danzant do los do-
Habrá una misa de campaña, ming0s Y a los que concurren 
comida extraordinaria, var ié - distinguidas familias do nues-
tra buena sociedad. 
(También se organizará urt 
baile que como cuantos se vio 
tés, etc. 
VUELOS EN AVIONETAS 
El domingo en Gotafe se ce 
entero. za. 
£1 glorioso comandante Fran Al distinguido jefe del Aero cumplimentado por centenares 
co y la mayoría de los aviado- dromo comandante do Estado do cabiloños de osa comarca 
)dos los servicios y ? RoJas'. eljlepresentante del recibirán el bautismo del airo 
sesenta personas. 
Esta reunión la ha organiza 
Ministerio Público don Julio 
Gutiérrez Barnoto, el jefe de 
res que para orgullo do Espa- Mayor don Francisco Zamarra y Ia de Boni Bochir, a los que 
ña han sido admirados y elogia agradecemos vivamente la in dirigió la palabra el Gran Vi-ui 
dos por todo el Universo, for- vitación que nos ha enviado alentándoles a que siguieran su 
; Obras Públicas ingeniero don"do la revista "Moto Aviación-' 
Pascual Aragonés, los jefes 'b^y los neófitos volarán en avio-
Correos y Telégrafos, señores, netas del Aero Club de Espa 
nen celebrando se ha de ver 
concurrido. 
E L DIRECTOR GENERAL DÉ 
SEGURIDAD CONTINUA EN 
BARCELONA 
Barcelona.—El director ge 
neral do Seguridad se ha visto 
obligado a aplazar su regreso 
¡«ron sus espíritus de heroes'para asistir al acto de la misa, adhesión al Majzen y a la n , - ^ J . ^ f ^ J r Z t ' j T ' f f * * * * " T " ! a Madrid uor no haberse aún 
del aire en el rojizo yunquef - ¡ción protectora qeu laníos he dente de la Caraara de GomC!r dante Lecea' cap.tanes Gimé,» .Madr id_poi no haberse aun 
i J j -ü »,i,111 ?T'mj.il——f—,^!noficios reporta. 
SANJURJO periódicos de nuestro ejemplar! Terminado este acto 
ció don José Gallego. 
También asiste el presiden 
te do la Asociación de la Pren 
DESDE VILLA J O ^ e n ó d i c  i  visitó 
^protectorado y por ello es de!el conde de Jordana la posición 
SUSPENSION VOLUNTARIA lamentar su desaparición, ante'do Tizzi - I f r i , dirigiéndose luojsa don Benito de Herrera Ea 
DEL "DIARIO ESPAÑOL" DE su gran valor representativo y go al pueblo do Iguermalrf,;laguer y los representantes d 
nez y Ortiz y otros pilotos de elegido el local para instalar 
reconocida compotencia. 
EXCURSION PE LOS TRIPU 
LANTES DEL 
ALHUCEMAS 
El patriota y popular "Dio 
fio Español do Alhuc 
suspendido su publ 
real. 
En e l -número último del eí 
donde visitó la gran serena os 
tablecida en el mismo, r egre-
sando después a Targuist, don 
la prensa local. 
A las once llegó al campa-
mento el excelentísimo señor 
Mahón.—El general Gil Yus 
la Jefatura de Policía en esta 
capital. 
El general Bazán se ocupó 
NUMANCIA".^oy en examinar algunos ext e 
mos relacionados con las con-
diciones de los edificios oCroci-
te, el comandante Franco y de dos hasta ahora para tal fin. 
remas'r timad0 desPués áCi una" de Be :c fe léy un aW«rzo ' toÜ.fg^epal .don Emil iá Mola, áóomi # s e m p a ñ a n t e s , han rea 
icación al cariñosa despedida del señor mo a] que concilrrieron kxias 'pañado del jefe de Estado Ma-¡lizado lma excursión a la lia 
^jar su dirección y propiedad,Flientes' ^ im Ve,í™ has personas que forman parte yor teniente coronel Rodríguez 
^ joven, inteligente y entusias resumen de la inmenas labor de su séquito. 
Médico, don Narciso F u e . ^ 6 ! ^ 0 1 1 ^ ^ por ^ T 0 V1 Por la tarde' el Alto Gorii' 
K a quien tanto debe la cm-\^n0} *n e l ^ e f ^ ^ ' sario revistó la confederación 
dad en formación en Alhuce- ^sPlaildfe toda a hermosa de volviendo otra ve Ó 
mas. .historia de su publicacioji. |al campamento de Targuist. 
Ciertamente, la noticia de; Vuelvo la propiedad del pe-|donde pernoctó, 
suspensión voluntaria de su riódico al señor Alvarez, qu<5 
Publicación, ha de causar son- ofrece reanudarlo en breve. | 
ación, pues el simpático nom • 
re de Villa San]urjo, va es-
desapancion en el Ru Central 
mada vuelta de Milord. 
rez, y sus ayudantes co-l A1 regres0 fueron obsequia 
mandantes Sampedro y Garc í a^08 con un champágne de ho 
la 
EN ESTOKOLMO VENCEN 
Lamentamos de corazón la LOS BOXEADORES ESPAÑO 
L E S 
.r, do la honrosa representación, 
I 'odico, que se fundo alb, de la prensa? haciendo voto^ Estokolmo.—Se ha celebra 
^chámente unido al de eso 
Reyes. 
Fué recibido S. E. por el co 
ronel López Gómez, teniente 
coronel Larrondobuno y coman 
dante Navarro. 
El general Mola fué recibido! 
ñor. 
Numeroso público estaciona 
nado frente a las Casas Con-
'sistoriales les prodigó una ova 
LA CONCURRENCIA DE JAEN 
A LA EXPOSICION DE S E -
VILLA 
en la plaza de armas con lot ? ^ 0 0 y sus compañeros em-
honores correspondientes, r e - ' P e d i e r o n el regreso a Carta-
vistando las fuerzas de Africa 8enak ' 
número 8. 
Seguidamente se dijo la m i - | E L "NUMANGIA" 
sa ejecutando bonitas obras la. 
Jaén.-—Se ha reunido la D i 
potación aprobando el presu-
puesto para el próximo año q'io 
sobrepasa en tres millones d 
pesetas al anterior, habiéndose 
Opor la tarde el comandante!acordado la u r ^ n t e constra(>-
¡ción de un manicomio. 
También se acordó activai4 
en todo lo posible la construc 
'c ión de un pabellón en la Ex-
posición de Sevilla. 
MA DE MALLORCA 
abía ni aún lectores y que re-
JPesenta indudablemente un os 
inaudito de voluntad y "-INFORMACIONES" DICE 
Jacrifici0 y un ¿erpoche f|E QUE LAS ^Q^EDAS DE C U -
juando a raiz casi del glorioso ^ J ^ ^ ^ ^ ^ n t ^ í e do la ú l t ima sesión de boxeo, 
.arco, por no haber, no ¡en la que ha resultado v e ^ j - ^ ^ ^ ^ - " 
r dor el equipo español. 'dirige el reputado músico ma-; P a ^ a do Mallorca.—Ha' 
Villanova, en una magnifica ^ Antonio Juncá . 'amarado en este puerto el hi 
exhibición, batió a Githa, que " '^vo "Numancia" que t r ipulába ' „ , . 
te rminó el encuentro agotadí-j Terminado el acto de la mi ¿ comandaríte Franco, i U an Esta hei,mosa super -p roduó 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
E L CORREO DE NAPOLEON 
^ probado patriotismo. ü 0 
^ U'ario Español de Albuco-. 
v,?s' llevaba dos años de pri 
SIPIOADAS 
simo. El español fué ovaciona- sa las fuerzas del batallón de do como pasajeros al general ción de las selecciones Gau-
do, Africa 8' desfilaron brillanto- Gobemador mil i tar de Carta- mollt ' 1929' se estre.na ho^ qA 
cln0'^11 tan admirada como 
^%ada y aplaudida y su nom Madrid.: 
Aguila resultó con el t e - mente ante S. E. e invitados ^ ^ ñ o v Gil a m ayu el Teatro España. La marca; 
El diario ; 'Infor- cer puesto en el peso Walter, siendo muy felicitado por el dante v a varios alumnos do clasificación, la mise en sceue 
, en su número de venciendo a Olson por una d"- general Mola, el teniente co - f r e n t e s escuelas que van en ? sobre (todo el a m o n i o liW 
Piar hfl 00 dÍgr10 Y?]em esta noche dice que ya han ferenci ade puntos. ronel Larrondobuno, por d viaje de práct icas . ^eresantisimo en extremo ha-
Wo ^'eco;rido el mundo en d0 falsificadas las monedas do En el peso pluma Picó luchó buen estado de policía de la El hidro procedía de Mahón. cen prever que es una pol ícuh 
dMa oh ?". .mente lm .0 cuproníquel de reciente acuña contra Gustapsson, a quien el tropa y marcialidad del des- Los aviadores fuei.on reci l ) i . formidable, pero por encima 
^ los -V Sanjurm c.ón árbi tr0 dió injustamente la vi- file. dísimos, asegurándose que per de todo está el artc ^ bellezá lúe 
Creando 
españoles estamos 
en tierras de Albuco-
^ v • n w. toria, protestando enérgicamei | El general Mola se despidió maneeerán aquí unos d í a s / lde la Prineipal in térpre te que 
Agrega el citado diario qae ^ ^ publico este fallo. de los jefes de Africa « fe l i - jes nada menos que la "condesa 
las monedas falsificadas son ^ eqllipo español fué ova- citando a todos por la Patrona ^ A Y I Q ^ PROCEDENTE DE Lina de Llgn01*0" lma de las 
"^citaciones que también hi SEVILLA A T E R R I Z \ EN LA mas ^amosas estrellas do la 
Ln c i o 0 'o . — * i &[ equipo csptuiui i u c . - — 
K vacriflC10 económico inau las que llevan un pequeño la- cionado sielldo obsequiado con foli( 
^ lma labor Patriótica r ladro' y la falsificac10" l]0 terminar la reunión con ni cier 
te altruista y constan- es fácil de notarse pues todo b iete nali 
I ^ iament 
loc^ to^0 aplauso, había 
iia de lue inspirada y dig está hecho perfectamente. 
on las comisiones y perso- c \ R R E T E R \ POR AVERI AS c'nematografí;i enroñen, 
lalidades civiles que habían | En suma "El corroo do Nn-
asistido invitados a la fiesta, j Toledo.—Dicen de Ocaña . pe león" , es sin ningi'm género 
Termina llamando la aten- usted DIARIO MAROQUl A las doce fué servida a la que ha aterrizado un avión pro de duda una de las selecciones 
^ ísDafi T6811"0 celega "Dia ' -x A las autoridades sobro QQUI que es el periódico dej tropa una magnífica comida cedente de Sevilla en la carro- cinematográficas que gusta 
^ olV-1 de Alhucemas" en clón ae 1 I mayor circulación de la í o m 'extraordinaria. téra de Madrid a Cádiz a con-Vm.: 
n^mero de los mejores este asunto. i ? * * * . . J 
PIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor doler 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
Compagnie 
Algerienne 
Sociedad Anóni. a fiüi iada 
en 1877. Capital: 105 millones 
de francos enteramente des-
embocados 
Casa CéatrahSo Rué d.An-
jou, Paris. 
C OMPAGN«£ A L G E R i E 
SOCIEDAD A^OKiMA FUNDADA £N í Z i l l 
Capital 1000.000.C-00 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicüio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tdda» operaciones ¿ s Sanca, dt Bolm y da Gambia 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondor. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Emisión de cheques y de Caitas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia.-de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oereeponeal^ en todo el munde 
COMPAMA TRA8MEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N E A BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE 
Barcelona . « 
Tarragona . . 
Valenda . . 
Alicante . 
Cartagena . . 
Almería . . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . . 
Tenerife . . . 

























Junta de Servicios 
Locales 
Salidas de Larache pera Cádis los días 2, 6, 11, 10 21 y S i 
Servicir» dmio entre Alcázar, Larache, Arcüa, Tánger, Te-
íuán y Ceuta 
Situación al 3o de Sepiicm-
! bre de 1928. 
A C T I V O 
Cajas y Bancos, 57.753.333,72. 
e f e c t o s en cartera y bonos 
dé la D e f e n s a Nacional, 
i.2i2.542.33o,70; rentas, accío 
nes y 0bligaciones8.658.824 37; 
anticipos s o b r e garantías, 
107.294.075,07; cuentas corrien 
tes, 397.099.675,63; inmuebles 
urbanos, 46.563.35i,26; inn u t -
bles rurales, 7.746.790,24; cuen-




P A S I V O 
Capital, 1G5.OOO.OOO francos. 
R E S E R V A S 
Prima sobre acciones, fr n-
cos, 65.000.000; e s t a t u a r i a , 
10.000.000; extraordinario, 
i3.733.264,o4. 
Total 88 733.264,04, francos. 
D e p ó s i t o s y cuentas 
c o r r i e n t e s , 1442.747.180,o4; 
cuentas exigibles de spués del 
cobro, 90.228.117,60; bon^s a 
vencimiento, i5.276.700, efec- El día 10 del actuaí, a las 
tos a p a g a r , 8.626.507,70; 1 once de la mañana, se subas 
cuentas de orden diversas, | tarún en estas oficinas las ha 
i32.388.651,34; Caja de Previ- suras procedentes de la ?im 
sióndelpersonal, i8.oi5 304,27 p i ^ a pública con arreglo al 
dividendos a pagar, 947.221,15 pliego de condiciones que se 
Total, 1.901.963.146,14, fran-! facili tará en la Secretaria. 
Larache 1 de diciembre de 
1928. El cónsul intervenlor, 
Presidente de la Comisión de 
SOCIEDAD 8UBARROíDA« > . . 
Hacienda. 
TARI A DE TABACOS EN LA] 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquívlr, Ar-
cüa, Nador y Alhnoema*. 
A V I S O 
En cumplimiento de lo dis 1 
puesto por el reglamento para J 
la reorganización de la benefi- j 
cenc:a municipal, dictrido porj 
la Superioridad, se invita a los 
cubeza de familias inJi^entes j 
españoles y demás extranjeros! 
rssidentes en el término de es-j 
ta Junta que se consideren con 
derecho a la asistencia médi-
co-farmacéutica gratuita a que 
se inscriban en el registro 
abierto al efecto en la Secreta-
ría de la Intervención Local 
General de esta ciudad duran-
te el corriente mes. 
Se previene que los no com-
prendidos en las listas corres-
pondientes con anegio a las 
disposiciones regla mentarías, 
nc serán atendidos por el ser-
vicio de beneficencia munici-
pal. 
Larache 1 de diciembre 192S 
Por el Bajá presidente, el 
Cónsul Interventor, Vicepre-
sidente. 
del día 30 Octubre. 
Horario de trenes que regir 
925 
CEUTA í PUERTO) g' 
CEUTA S" 
T K T l ^ N U 
M. 32 j M. 34 | M 36 








Cruces: "í reres 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N - A C E U T A 
JUNTA DE SERVICIOS LO^ 
GALES 
ANUN030 DE SUBASTA 
M. :3 c. 1 
. TETUAN S. 
CEUTA | L 
CEUTA (PUERTO) LÍ. 
16, 6 
17,5 9 55 
9 59 





Cruces: Trenes 2'y 76, en Negro. 
»anco Español de Crédito.-S. A. 
pa^ital social 50 miBoi is i día gseseta^ 
Gapitai desembolsado 80.428.500 peset&i 
Reservas 30.290.448.23 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente! 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viotoria 
Horas de Caja áe 9 a 10 
COS. 
| Hora» de salida | Tarifa de precios 





NOTA.— Loa coche» á s 
las 13 y 16 horas sob He-








De Larache a Alcázar 










Directo y sin pa 
s«r por Tánger, 
9 horas. 
8.10,11 y 30,13. 
15 y 30.17 y 30 
y 19 horas 
? v m 9,11,13, 
/ y 19 horas 
9.11,13 y 15 hi. 
Directo y sin pa-




















¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍTkrruecos 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Carablanca. 
A G E N C I A E N L A E A Q H E : F L A ^ ü . D E ESPAÑA 
i Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablao-
| ca, Mazagán, Saífi, Mogador, Marrakecb, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni Melb l , Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mi lilla y Orán, 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Laracbe extiende biüeteS 
en firme y con anticipación pera cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
B o d e g a s E s p a ñ o I a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
ntonio Balaguer 
hspúÉito de materiales de Fébr iea de baidoíll 
hidrául icas . Maderas de todas alases. Hierros. Chapas galvi-
?i!sadas. Labado de madera. S arerla mecánica. Arttonlos á% 
Basarc Batería de áoaina. .Geráiaita. Cristalería. Metales, VÍIÍ-
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y cc.-aodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi la y viceversa, y A gecires y Máiage, en com-
binación con la llegada y salida de Jos barcos correos de Africa, 
Gran Hotel Restaurant €spana 
SITUADO EN L A PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
«aÚJas a la cftr*a, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un btién 'jiferder cocina4 
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C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas v^ríadaS' 
Frents al Teairo España-LARAí HE 
isrn 
co bspaño 
Son las mejors del mundo 
La leclie condensada ESBENSEN es x-i-iicada coa leche procetíente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada los ricus pastos de aquel pri-
vilegie do país. Es recomendad? para niL y enfermos. Desconffo de laá 
miiflis i MITACIONES que han h^ch( ie este Eúrtfoolo y exiia siem-
pre en la lata el nombre df» P p FjgBEr Re»r«v»entant^ ton T.ara 
f á . 4 : v t ^ f i i Antpaig íiópe? ^oalani % . 
i DopoeltarlOf Manual 4?eaa: 
A n u n c i e e n , < D ; o n r> Marroqu 
D I A R I O iMARROQUI 
,iuO DE CLASES DE L A - Ufó DESTACAMENTO PARA-
C 8̂1, RACHE GUAYO ATACA A OTRO BO-
— LEVBANO, CAUSANDOLE VA-
convoca a junta general RIAS VICTIMAS 
•.Ja a todos los señores . 
NOTICIERO DE LARACHE 
de esta sociedad para Asunción.—Las tropas pnra 
d o m i n g o d i a n u e v e guayas han atacado a un des-
"ífi horas en primera convo-: tacamente boliviano. 
Ia5 • v a las 16"30 en se ' En el encuentro los sóida-
última, para tratar dos bolivianos han tenido vein 
boy 
pda Y 
¡itidad, cuyo acto tendrá Los paraguayos tuvieron cin 
asuntos 
eri el local social 
relacionados con tidos muertos y varios heridos? 
  
co soldados heridos. sta c 
. ^ i ^ „ T T r ^ ^ 7 El motivo del encuentro ha 
r A VE' A O ^ DE HOY . 1 , . , . 
v ¡sido que las fuerzas bolivianas 
gn el día antes citado y a habían acampado en territorio 
]aS 92 horas dará principio la paraguayo. 
8Co5tninbrada velada ordinaria Entre ambos Gobiernos se 
con que esta sociedad obsequia han cruzado las correspondien 
.sus socios y familias a quie- tes reclamaci ones. 
les invita a dicho acto, 
recreativo por medio del pve EL M o v i M I E N T O HUELGMS gente anuncio. 
LA DIRECTIVA 
TA EN COLOMBIA 
EN SANTA MARTA HA HABI-
DO UN CHOQUE E N T R E 
OBREROS Y TROPAS DEL 
GOBIERNO 
1 Bogotá.-—El Gobierno ha 
SUBASTA 
La Sociedad anónima "Ban-
co Españor de Crédi to" , vende 
en püblica subasta y ex t r a ju - | a co rda ¡0 enYÍap nuevos refucr 
üicial una huerta situada ent.-e zos cle tropas a los distritos doR 
las huertas de Ard í a , que linda de el movimiento de los obre_ 
al Este con la propiedad del ros de la fruta ha creado ^ 
hebreo Salomón ben Braliim grave situación: 
Benmergui de Arcila y con ca- La sUuación ha adquirido en 
sadel hebreo don Isaac L. Ben las ül t imas horas gerias pr0 . 
shiton. Al Norte con un caimno p^rcioneSi pero a pesar de ell() 
y al Oeste con propiedad de el Gobierno asegura que f;S dll6 
herederos de Sid el Hach ño de la situación< 
el Gaüán de Arcila y con un, Noticias oflcialeS proceden-
camino al Sur con una entrada tes de las ailtoridades de Sailta 
ala mencionada huerta y a Martaj dan cuenta de haber 
^ra- ocurrido allí un choque entre 
Los títulos de propiedad de hue]guistas y un destacamento 
la mencionada finca se hahan de tropas del Gobiorno. 
actualmente en el Registro de, A conseCUencia de dicho en 
inmuebles de Larache. 'cuentro ha habido varios muer 
El tipo de subasta que se tos y veinte heridos por pnrlc , 
celebrará en el Consulado de de los hlielgllistaS5 no citándo ' 
España de Arcila el día veinte se 011 los deSpachos el númB. 
délos comentes y hora de las ro de bajas qne hayan tenido 
once, es el de treinta mi l pe- las tropas del Gobiorno. 
setas y siendo la subasta por, ; 
pujas a la llana, no se admii i - | EDICTO 
ran posturas inferiores al tipo, 
fijado ni pujas por menos de' Debiendo precederse a la de 
quinientas pesetas. volución de la fianza de las 
Larache 1 de diciembre de obras de construcción de la 
1928.—El Director de la Su- casa de Correos y Telégrafos 
cursal del Banco Español de de Larache, al contratista de 
Crédito, E. GOMAS. Firmado y ía misma don Jul ián Aldazabal 
rubricado. 
Dr. J, Manuel Ortega 
Ceberio, se hace público duran 
'te el plazo de quince días, por 
si alguien tuviera que efectuar 
alguna reclamación contra di 
cho señor, como consecuencia 
de la expresada obra. 
Larache 5 diciembre de 1028 
Oculista del Hospital Mi'iíar 
Diplomado del Oftá'mico de 
Madridy del ' iótel Dieu de Par ís '—El Arquitecto JOSE DE LA-
Consulta de 3 a 5 | RRUGEA.—Rubricado. (Es co 
Camino de la Guedir?, 44 Pia) * 
PDENSED: 
1 
Un liiro de leche frese» d i ?50 calorías y un litro de lech» 
condenssd í " L A L E C H E R A " dá 4.500 catortM. 
Est» superioridad alimenlicla de la leche condensade in«rca 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen» 
traclon que permite presentar bajo un volúmen reducido iodos 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejorJeche fresca, sino que parte de ella es debida • 
la adición de azúcar de superior calidad, 
t a l ache condensada " L A L E C H E R A " puede d a r s e » 
los niños de todas edades en las dos formas siguienws: 
A los pequeftuelos, debe dárseles mezclada con agua hervida, 
ligulendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifi-
cándola solo según previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
* st tratara de miel o de confitura, a cucharadilos o encimi de 
una rebanada de pan. 
• r»niizado sm desnater, abundante en vltamt-
f4cílniente asimilable, la más concentrada, la 
"na . quil4j iB m4s cara_ pero w¡Ilbl¿n ,„ me¡or 
A consecuencia de haber 
sido atropellado por un pytt'C 
en la Yeguada Militar, que le 
produjo algunas lesiones se 
e n c u e n t r a en cama el 
distinguido jefe del citado or-
ganismo coronel don Anídn ' ̂  
Polavieja, que está siendo vi -
sitadísimo por sus numtrosa; 
amistades. 
Vivamente celebraremos , 
qué las lesiones que sufre t i r 
distinguido jefe no tengan im-
portancia y le deseamos un rá-
pido restablecimiento. 
* * * 
Ha guardado cama liger" 
mente indispuesto el conoc 
comreciante don Baldomcro 
Valle al que deseamos franca 
mejoría . 
* e • 
De la capital del protecto-
rado, donde ha permanecido 
unos días regresó a Larache el 
distinguido jefe de Obras Pú 
blicas don Pascual Aragonés ; 
* * * 
Se encuentra en Larache el 
comandante Jurado de A r t i - j 
Hería que en los primeros años 
de ocupación de nuestra zona 
prestó valiosísimos servicios en' 
las tropas de Policía Indígena. ' 
A tan distinguido jefe en-
viamos nuestra cordial bienve 
nida. 
* * * 
En la escuela de la Alianza 
israelita, t endrá lugar hoy a 
las cuatro de la tarde el exá-j 
men de alumnos que cursan 
estudios técnicos en hebreo. ¡ 
El citado examen que tiene 
por objeto la t raducción al cas 
tellano de todo lo que. les se-
ñale sus profesores, será pre-
sidido por el rabino de la zom. 
don Isaac Chocrón y distinguí-j 
das personalidades de la coló-! 
nia israelita. 
Nos halaga el extremo de 
ser precisamente al castellano 
la t raducción que hagan los 
citados alumnos, y no en nn-
guas extranjeras, como venían 
haciéndolo hasta aquí. 
En nuestro próximo número 
y con más extensión nos ocu-
paremos de este acto. 
Reconocidos a la invitación 
que para asistir al exámen, nos 
han enviado, los organizadores 
del acto quedamos desde estas 
columnas. 
; Ayer también celebraron su 
fiesta onomástica las bellas se 
KM ritas de Rodríguez Lasa! a y 
Gutiérrez Blanco que recibió 
ron muchas felicitaciones. 
* * * 
Ha experimentado importan 
te mejoríá en la grave enfer-
medad que puso en peligro su 
vida.nuci t ro querido amigo el 
joven e inteligente cajero de 
l o s «Magasines Modernes>. 
don Salomón Emergui. 
Vivamente celebraremos el 
pronto y total restablecimien-
to de tan buen amigo. 
* * * 
Hoy marcha al campo el te 
niente interventor de la ofici-
na de Taatof don Gonzalo Per 
nández. 
* * * 
Le ha sido concedida, la pla-
ca de San Hermenegildo al dis 
tinguido jefe de Estado Mayor 
de la zona teniente coronel don 
Rafael Rodriguez Ramírez, po:-
cuyo motivo le enviamos mies 
tra calurosa felicitación. 
U L T I M A H O R A 
Ss ha egravado en su enfeime-
dad el señor Luca de Tena 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Hig,iér>ica>. 
Razón A. López Escalant. 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Ofrécese joven con horas 
libres por la m a ñ a n a o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanograf ía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
Cartelera 
TEATRO E S P A Ñ A . — L a su-
per-joya «El correo de Napo-
león». 
CINEMA X.—Escogido pro-




Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domici'io, como asi-
mismo abre y impía lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad ios colchones de lujó. 
PASAJE GALLEGO 
AVISO 
Gpmo ya quedó anunciade 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa 
Isabel queda abierta una aca.de 
mia de corte, por lo que se rué 
ga a las señoras y señori tas que 
no dejen de visitarla y queda-
rán convencidas de lo útil que 
es a toda mujer 
A V I S O 
Leopoldo Zarria González, 
vendedor de participaciones dej 
Lotería, con domicilio en d i 
Patio de las Cigüeñas, partk-i-, 
pa a sus clientes, que por cauj 
sas ajenas a su voluntad se ve; 
obligado a dejar sin efecto laSj 
participaciones de una peseta 
del número 31.460, corres * 
pendiente al sorteo que ha dej 
celebrarse el día 22 del prese^ 
te mes. El importe de dichas| 
| participaciones, será devuelto 
al efectuar sus poseedores la 
entrega de las mismas. 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguiti frente ai Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novíuimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ¿a confección de 
impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para ei Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
EL REGRESO DEL REY 
S. M. el Rey regresó esta 
mañana de Sevilla, donde ba 
permanecido unos días y ve 
nia acompañado por el infan 
te don Carlos. 
En la estación fué recibido 
por el Gobierno y las autori-
dades. 
CAPILLA PUBLICA EX PA-
LACIO 
Con motivo de la festivi>'.ad 
del día se ha celebrado on Pa-' 
lacio capilla pública a la que 
ha asistido toda la real familia. 
El paso de la regia comitiva 
por las galerías de Palacio, tué 
presenciado por numeros ís imo 
público. 
LO QUE DICE LA ' 'GACETA^ 
I 
La Gaceta de hoy publica j 
un real decreto por el que qne 
da aprobado el reglamento de-| 
fmitivo que ha sido confec - j 
clonado para la" Asamblea Na-
cional. 
EL REY-CONFERENCIA CON 
PRIMO DE RIVERA 
i 
Don Alfonso ha conferen-
ciado extensamente con ei gei 
neral Primo de Rivera al que 
ha manifestado que regresaba 
muy satisfecho de su estancia 
en Sevilla, donde ha pod'do ad 
mirar la actividad que se iñi-
prime a todos los trabajos de 
la Exposición. 
Entre el Monarca y el Pie-
sidente quedó ultimado bi par-
ticipación que ha de tomar la 
real casa en la Exposición. 
En un pabellón figurarán ob^ 
jetos áe las Caballerizas reales 
todo lo que per teneció a Garlos 
V, las espadas de San Fernán ' 
do, Hernán Cortés y Piza^ro, 
la silla de doña Juana la Loca, 
atributos de la nobleza, uivifor 
¡mes de los Tercios de Milán, 
de Ñápeles, Castilla y Lombar 
día y el dormitorio de Carlos 
IV . ' 
SE AGRAVA EL DIRECTOR 
DE "A B C'1 
Sefha agravado nuevamente 
en la enfermedad que ha pues 
to en peligro su vida, el ilustre 
director del periódico A B C 
don Torcuato Luca de Tena. 
La impresión que tienen los 
médicos que le asisten sobro 
la agravación que ha sufrido 
el enfermo, es pesimista. 
PESAME REGIO 
Los Reyes han enviado m r 
sentido telegrama de pé í «me 
al Vaticano por la muerte del 
cardenal Nava Botinfe que fué 
Nuncio de España. 
LAS FUTURAS LEGIONES 
AEREAS ESPAÑOLAS 
El Consejo Superior do Ae-
ronáut ica se propone impulsar 
la propaganda aérea y se irá 
a la preparación de las fu tu -
ras legiones aéreas con la mis 
ma organización que tienen las 
de Alemania. 
En breve se construirá en 
Cuatro Vientos un autogir3. 
LA EXPEDICION AL POLO 
SUR 
Comunican de Washigton 
que el comandante W i r t h y va! 
ríos compañeros han iniciado 
una expedición aérea al Polo 
Sur. 
GOMEZ 
Papel de carta blanco, ¿olois 
y fileteado en estucho y oarpe<* 
tas de cinco cartas en "Goya1* 
I d e a l 
D E V E N T i 
C A S A G O T A 
S E M I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse a J. P. MARTIN.—MALLEN, 21. SEVILLA. 
(Para detalles pídase catálogo). 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
A ios automovilistas 
El Garage Continental, situado en la Avenid;» Reina Vic-
toria de esta plaza, se complace en part i í ipar al públ ico auto-
movilista que ha terminado la instalación de Pgua para el la-
vado de coches y la de puertas ballestas para las coch ras I n -
dependientes, por lo que a partir del primero de d íc iembré 
próximo q u e d a r á n anuladas hs tarifas provisionales que se 
venían cobrando y se aplicarán las siguientes económicas tari-
fas definitivas: 
P O R A B O N O M E N S U A L 
En cochera independiente, 45 pesetas 
En nave general 3o « 
P O R E S T A N C I A D I A R I A 
Coches ligeros i45o pesetas 
Camiones y camionetas 2 co « 
Nota impor tanl í s ima.—Por los precios indicados a los se-
ñores abonados se les facilita gratuitamente el agua pára el la-
vado de sus coches. 
DIARIO MARROQUÍ 
O R O EN iV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
La Patrona de In-
fantería en Alcá-
zar 
Brillantísimos en extremo re-
sultaron les actos organizades por 
el batallón de Africa, 10, p^race-
lebrar con solemnidad la festivi 
dad de sa excelsa e inmaculada 
Patrona la Purísima Concepción. 
Desde el viernes por la Urde 
empezaron las fiestas en el cam-
pamento general, que se encen-
traba adornado con vistosas guir-
naldas, escudos y banderes. 
Amenizado p o r la brülante 
banda de música de la segunda 
me lía brigada de Cazadoi es, tuvo 
lugar en dicho campamento, a las 
cuatro de la tarde, una alegre y 
simpática fiesta para solaz y re-
creo de la tropa del mencionado 
batallón. 
Para ello se organizaron diver-
tidos juegos y concursos con pre-
mios de 3 a 10 pe-etas, consis-
tiendo estos distraídos juegos en 
el sartén ahumado, pita ciega con 
sorpresas, carreros en sacos, me-
rienda de ciego, concursos de feos 
y de murgas. 
Todos estos números resultaron 
muy distraídos y fueron presen 
ciados por los jefes y oficiales de 
dicho batallón. 
Ayer, día de la Patrón?, la mú-
sica y banda de cornetas y t mbo-
res recorrió las calles del campa-
mento genera', y en alegre diana, 
anunciaba la solemnidad de las 
fiestas. 
Se hicieron también disparos 
de cohetes, tracas y bomba?. 
A las diez de la mañana tuvo 
lugar una solemne misa en honor 
de la Patrona, oficiando el cape-
llán del batallón. 
Asisten a ella toda la guarni-
ción de la pieza, representaciones 
de c ficiales le todos los Cuerpos 
y Armas , nuestras autoridades ci 
v hs y bu ^n número de señoras. 
Terminada la mis?, bs fuerzas 
desfilaron admirablemente y cen 
su acostumbrada marcíaii ;ad, sir-
viéndoseles seguidamente un ex-
celente rancho extraordiníric. 
A las cuatro de la tarde tuvo 
lugar el festival en el teatro Al-
fonso XII I , bajo el siguiente pro 
grama: 
Sinfonía por la música de !a se 
gunda media brigada de Cazado-
res. 
Certamen literario para sargen-
tos, cabos y soldados del batallón 
Africa, 10. 
Proyección de uua bonita pelí-
cula cómica y presentación de la 
troupe a-gent'na Mendoza, que 
ejecutó varios cantables de su ex-
tenso repertorio. 
De este simpát'co acto, del Cer-
tamen literario y de los banque-
tes celebrados per la cficialidad 
en la Peña M litar, como el cele-
brado por la clase de segunda ca-
tegoría en su Casino, como igual-
mente del brillante baile dado 
por dicho Casino, nos ocupare-
mos en nue tro número del mar-
tes, puesto que a la hora de remi 
tir esta crónica no han terminado 
los actos organizados para aun 
celebrar la festividad de la Patro-
na de Infantería. 
Cernida servida a los soldados 
del batallón Africa, 10. 
Desayuno: Café con leche y ga-
lletas. 
Primer i comida: Paella con car-
ne de cerdo, chorizo, etc. 
Huevos en sal^a. 
Pesca lilla a la vinagreta. 
Salchichas con tomat-s. 
Chuletas de cerdo con patatas 
fritas. 
Vino. 
Postres: Naranjas, pasteles, ca-
fé, coñac y cigarro puro. 
Segunda comida: Judías con 
patas de cerdo y verdura. 
Estof-do de carne con patatas. 
Café. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 





que se nos había olvidado .¡ue 
tenía que llover. Ha sido tan 
extremadamente primaveral el 
tiempo que hemos estado dis 
frutando, que a no ser porque 
de noche teníamos que recu 
r r i r al abrigo, no nos dábamos 
cuenta de que e s t ábamos a las 
puertas del invierno. 
Eso, si; de noche hemos pa-
decido un frió intenso, propio 
de los Altos Pirineos, y que no; 
ha hecho recordar muchas ve-
ces esas noches veraniegas de 
Alcázar, que de nuestras anti-
higiénicas viviendasnos empu-
jaban a pjena vía públ ica . De 
llover, n i juta, con gran que-
branto de los paraguas e im-
permeables y de los almacenis-
tas de los mismos. 
P t ro no siempre Íbamos a 
estar a secas. El agua hace fal-
ta para que se remoje la tierra 
y Je trigo en abundancia, aun-
que los panaderos nos conti-
núen aumentando el precio de 
este art ículo de primera nece-
sidad. 
Y ya ha empezado a llover 
copiosamente y seguramente 
tendremos agua para rato, por-
que aquí somos pesados para 
estas cosas. O llueve de mane-
ra desesperada basta conver-
tirnos en peces, o tenemos un 
calorcito que atufa. 
Si lamentamos que hayan 
dado comienzo las lluvias es 
ton solo porque nos compade-
cemos de los pobres vecinos 
del popular barrio de la Jara y 
de los de la calle de Sidi Rai, 
porque si bien es verdad que 
el agua que cae es clara y dia-
fana, esos pacííicos vecinos las 
van a pasar negras. 
Pero en fin, no hay que apu-
rarse. Ello ha de tener su tér-
mino y las charcas de esas ca-
lles habrán de convertirse bien 
pronto en eltgante y c ó m o d a 
pav imentac ión . 
Sobre todo, ya lo dice el re-
frán, «no hay mal que dure 
cien años>, ni menos cuerpo 
que lo resista. 
NOTICIERO Dlí ALCAZAR-1 Marchó a Tánger y Ceuta 
QUIVIR ¡ nuestro buen amigo el comer-
Pata asistir al banquete cele- ' cianJe don An,onio Balboa' 
brado en el Casino de Ciases, es-
tuvo en esta nuestro buen amigo 
el sargento de Regulares don Ma-
nuel Herrera Talavera. 
Ayer saludamos en esta a nues-
tro antiguo amigo el prestigioso 
comandante de Artil eiía señor 
jurado, que durante mucho tiem-
po perteneció a la ant!gu5 Po! c a 
Indígena. 
* * * 
Marchó a España para disf ula-
un mes de permiso, el sa-crento 
del Grupo de Regulares don Ela-
dio Hernández Crespo, al que de-
seamos buen viaje. 
Con una buena entrada de 
público, hizo su presentación 
en nucs.ro teatro la notable 
trupt^Anita Solbes y la orques 
ta argí nlína Mendoza. 
El 'púb ico aplaudió calurosa-
me.ite, teniendo que repetir 
w. ríos númeios. 
Ei humorista Arcos hizo de 
reíi largamente al público con 
sus geniales ocurrencias. 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
Ampara* y material tléolri* 
o !& m®]of data ai praok 
••y-- •? Monémíop. Oa&g 
Atoaiarqulvlr 
Ferrocarril de Laracha-AiciEar 
Servicio combinado con el Ferrocarril Tánger-FtZ 
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S LARACKE (Puerto) Ll 
S LARACHE (Mensah) S 
S AUAMARA S 
S KERxViA S 
(S) ALCAZAR (£ (SJ 
í !S5 
\ 05 
NOTA.—Se expenden bilieiof de ay vuelta entr- ícdaa las esíac ones, «raiederoi por cinco fecha», y sbotc* 
para 1;', 30 y 80 viajes, va ederus por 3.», 60 y 90 dias r^spectivanjeme, uíiiirjiLik» por una o TOHSS personas «ndi». 
tintamente asi como biUeíe* de i circuliciut?, p • -na ai i nu^anaferibU* va tederos por 1,3 y 12 meses. 
El tren numero 11. circulii b os y dom'ngoa 
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para la fotografía 
Ricart 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIV1R 
Hoy 9 de Diciembre 1928 
Gran éxito de Sol 




de la Oliva 
. Abogado del Ilustre Cclfgio de Sevilla 
j y de los Tribonál^s de España 
en M rrafcos 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Yalle, vende 
IA$ f i i i f S CUBA* VIGilM: -
DEL A B A T E i 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y puimones (Los, bronquitis, 
asma. etc.). reuma, artritismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
aciden, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del coraión, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el l ibro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente a! Juzgado 
Los rodos mariillasos 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma deseada. 
Asi t a m b i é n debe usted 
forjar su á n i m o comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
Gran Café y Res-
taurant "5ev?¡!!ano" 
DE 
A L C A Z A R Q U I V I R 
•̂ u carta es la mas extensa y 
variadá. 
í\ Restaurant más bien sitúa-
lo en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Jorrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
e reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de -íO anos de éxito creciente 
Aprobado por lo Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Mechezcd imit&cionet. 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza de! Teatro 
CASA 6 0 Y A 
LA VOZ DE SU AMO 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Val le jo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentinlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
de 
Se vende 
"11 Sol" "La Voa" " A B C 
*Illfo^maolone8,, 
• a n i ó n Meroantil* 
"La Pujjiicidad de abanada" 
LIBKERIA *GOYA- ALGAZAl 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Uredo 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas paja 
ñas de afeitar. Paquete de die 
cuchillas 4'00 pesetas. 
Una of 
6 O Y A 
chilla suelta 0'50. De venta e» 
"Soya" 
T i 
5 ^ í; I ? * ? 
